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МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ ДЕЛОВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫ­
КА
И ПЕРЕВОДА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Одним из учебных и научных подразделений Башкирского государствен­
ного университета является кафедра делового иностранного языка и перевода. 
Хотя кафедра молода как хронологически, так и по возрасту работающих на 
ней преподавателей и сотрудников, уже сделаны шаги, которые определили 
характер ее работы в плане международного сотрудничества.
Коллектив кафедры активно работает над проблемами теории и практики 
перевода. Именно в этом направлении строится международная работа кафед­
ры. Так, в 1996/97 уч. г. кафедра проводила конференцию "Перевод и перево- 
доведение", в которой приняли участие специалисты российских университе­
тов, а также университетов Германии и Израиля. С 1997/98 уч. г. началась 
публикация журнала научных трудов по проблемам теории и практики перево­
да "De Translatologiae". Издание является международным, поскольку публика­
ции ведутся на английском и немецком языках. Периодичность данного изда­
ния - 2 номера в год.
Кафедра пользуется научными журналами "Studia Anglica" и "Papers and 
Studies in Contrastive Linguistics", которые регулярно и с благодарностью полу­
чает из Познаньского университета.
Кафедра планирует организацию стажировок для студентов и преподава­
телей в университетах других стран.
